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I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA  
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À 
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   ǡ        ×ǡ
À±ÀǤ
 À       ǡ  
     ǡ À  
ǡ   ±          
       Ǥ     
Ǥ
 ǡ      ×ǡ    ± 
ǡ       ×   
 Ǥ    ȋ 
ȀȀȀǡ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×Ȍ
      ×       
×         Ǥ 
×À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   ǡ   
ǡ À ǡ  ǡ   ǡ 
×ǡǡ×ǡ×ÀǤ
1.1. La comunicación en Entrepueblos 
    
ǡǲǡ×




ǲfomentar los principios y valores de la 
Economía Social y Solidaria y sus distintas expresiones organizativas, que se concreta en 
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa desde un enfoque de las 
actividad económica que tiene en cuenta a las personas, la equidad de género, el medio 
ambiente, especialmente en áreas como el desarrollo rural, la formación, la comunicación y la 
integración socialǳǤ±ǲFomentar y difundir el uso crítico y 
social de las tecnologías de la comunicación y las denominadas Redes Sociales en Internet que 
favorezcan la comunicación y el acceso generalizado a la cultura y el conocimientoǳǤ 
±ǲImpulsar la Comunicación social como elemento 
central y fundamental en la construcción de una ciudadanía activa, crítica y transformadora 
de su entorno, conocedora y comprometida con su propia realidad y con la realidad global”. 
Así como a “promover la implicación, participación y movilización de la ciudadanía, 
especialmente las personas más jóvenes, tanto en la solidaridad en general, como en las 
diferentes líneas de acción de la entidad. Promover la participación consciente y organizada de 
la base social de la entidad en todos sus ámbitos de trabajo y decisión. Desarrollar programas 
y actividades, formativas y organizativas, de promoción del activismo social̶
ȋǡʹͲͳͶȌǤ
    ×      ×ǡ 
 ×     ï  ± Entrepueblos: 
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Àǡ
 ± Entrepueblos: Principios, Criterios y Objetivos de nuestra acción 
solidaria 2009-2016 Óǣ ǲ        
ǡ ±  ×
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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V. APUNTES O PREPROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA 
ENTREPUEBLOS. 
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1. Planificación y proceso de elaboración de la estrategia de comunicación. 
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Propuestas y actuaciones a debatir y, en su caso, a aprobar dentro del plan 
estratégico. 
1.1. Propuesta para el debate sobre comunicación interna 
Objetivo 1. Evaluación de la calidad de la información interna 
Propuesta 1 
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×Ǥ
Propuesta 3
     ǡ  ×ǡ    











       
ÀǦǤ
Propuesta 7 
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        ǡ    ×  
ǡ×
Ǥ
Objetivo 3. Recursos humanos y económicos 
××
Propuesta 9 
  ×   À  × Ȁ   
××Ǥ
1.2. Propuesta para el debate sobre comunicación interorganizativa 
Objetivo 1. Incrementar la participación en plataformas y redes. 
Propuesta 10 
 ±     ×   ×   
      ǡ  ×   À 
×Ǥ
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Objetivo 3. Aprender de las organizaciones Aliadas 
Propuesta 14 
          ǡ  






1.3. Propuesta para el debate sobre comunicación externa 
Propuesta 16 
	  ×      ±  × 
×       ×ǡ    
×ǡǣ
Ǧ 
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     ×  ǡ ǡ 
Ǥ
Propuesta 20 
  ×       × 




 ×Ǥ 	         ×  
      ǡ À       
Ǥ
Propuesta 22 
    ×      ×
  ×ǡ   Ó     




Ǧ  Ó  ×       × 
×
Ǧ  ×   ǡ Ó ǡ ǡǥ
×Ǥ
 
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PARTIDAS COSTE TOTAL DEL CONCEPTO 
Alquiler o compra de equipos y gastos inventariables.   
 ͵ͲͲǤͲͲ
TOTAL DE ESTA PARTIDA 300.00 








TOTAL DE ESTA PARTIDA 2.030.00 
Gastos de personal.   
×ȋ
Ȍ ͳǤʹͲͲǤͲͲ
TOTAL DE ESTA PARTIDA 1.200.00 





TOTAL DE ESTA PARTIDA 4.000.00 







TOTAL DE ESTA PARTIDA 6.200.00 
 
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VI. PROPUESTA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
××
 ×ǡ    ×
ȋ ǡ À    ×






       À ǡ      
  ×         
    ×ǡ      ×   
    Ǥ        
ǤǤǡ
       ï     
Ǥ
         ǡ  
ǡ      
ǡ±××ǡ





×ǡ        × 
×Ǥ
          À  
Àǡ ǡ
  ×Àǡ
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1. Ciclo de vida del proceso 
 × × 
Ǥ







Etapa de planificación 
        ǡ       
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     ±    ×   ǡ
    ±    ×   
×ǡ           
À   ǡ      ×   
ǡ×
×ǡÀǡǤ
Etapa de ejecución 
              




      Ǥ      
ǡǡǤ
Etapa de seguimiento y control 
ǡ
×Ǥ
           ×  
 ǡ À        ǡ    
  ×        ǡ 
×
         ± Ǥ   






Etapa de cierre 
×ǡǡ
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Ǧ            × 
Ǥ
Ǧ           
××Àǡ×
ïÀǤ
 × ×   ×
×Ǥ
  ±ǡ       ×    
××±ǡ
      ×   × ǡ  
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VII. CONCLUSIÓN AL TRABAJO 
           Ó  
×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cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto ni la bronca 
cantamos porque creemos en la gente 
y porque venceremos la derrota 
cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele a primavera 
y porque en este tallo en aquel fruto 
cada pregunta tiene su respuesta 
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ʹͲͳͻȐǣhttps://bit.ly/2KgsZ2c
ǡǤǡǤȋͳͻͺͳȌǤǣ	
ǡ ±   ǡ  ȋʹͲͲͻȌǤ Conversaciones sobre Política, Mercado y 
Convivencia.ǣ
ǤǤ ȀȀȀ ȋʹͲͳ͸Ȍ  Rescatar la esperanza. 
Más allá del neoliberalismo y el progresismo.ǣȉ
ǤǤ ȀȀȀ ȋʹͲͳ͹Ȍ  Economía feminista. 






AVANZANDO HACIA UNA COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y TRANSFORMADORA: 
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